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A propos de la liste des cahiers de do16ances de 1789 conserv6s
dans la Collection des Documents de Michel Bernstein
La premi占re 6tude portant sur leら Cahiers de do16ances de 1789 quifigurent dans
la Collection Michel Bernstein a 6t6 men6e en 2007, dams le cadre d'un projet de l'Open
Research Center du Minist占re de i 'Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de
la Technologie, en vue d-une presentation lops du 5占me symposium international du Centre
′
de recherches historiques de 1-universit6 Senshu, et c-est dans le Bulletin annuel (6dition
2007) 1 de ce m6me centre de recherches que leら r6sultats ont ensuite 6t6 publi6S. Cependant,
cette 6tude a seulement permis, d-une part, de d6nombrer leら diverses versions des Cahiers
de do16ances du Tiers Etat, 61abor6es au coups des r6unions organis6es au premier stade
du processus 61ectoral, puis lors des assemblies 61ectorales des deux 6chelons suivants, et
d-autre part, de ら-assurer du nombre des pleCeS telles que les Cahiers de do16ances r6dig6S
●　ヽ
′                                 ′
par la Noblesse ou par le Clerge, ou encore present6s en commun par deux des trois Etats,
voire par les trois ensemble.
Dans la deuxi占me 6tude dont il est cette fois-cl question, leら informations relatives a. ces
Cahiers de do16ances de 1789, rendues accessibles grace a 1-index OPAC de la biblioth占que
universitaire de notre 6tablissement, ont 6t6 v6ri丘6es une a une en se r6鎧rant au document
orlglnal. A 1-Occasion de cette recherche, nous avons 6galement proc6d6 a des v6ri丘cations
dans les 6tablissements d6positaires d'archives c6t6 franGalS, en nOuS aPPuyant Sur les
● ヽ
indications du Re'pertoire2 syst6matique de Beatrice F. Hyslop, au sujet des pieces historiques
encore existantes.
1 Y. OMI,くくLa Valeur et le caract占re historiques de la Collection des Documents de Michel Bernstein
: autour de l'analyse d'un cahier de do16ances du tiers-6tat de la v山e de Puy, d6partement de la
Haute-Loire )), 771e Michel Bemslein Collection and Studies on the French Reuolulion, 6dリCenter for
Historical Studies Hnstitute fわr Development of SocialIntelligence, SENSHU University, 2008. p.
53.
2　B6atrice F. Hyslop, Re'pertoire cr乙tLque des Cahiers de Dole'ances pour lea Etats Ge'ne'raux de 1 789,
Lib. Ernest Leroux, 1933.
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